













































Midgley discussed that"representationaltheory usesmodelsofsocialwelfaretocreatetypologiesor
taxonomiesofstatewelfare"２）.Typologiesareusedwidelytocategoriseintricatecircumstances.These
typologiesareusefultounderstandandcopewithcomplexcases.Oneofthemostfamoustypologiesisdefined
























































































FormerJapanesePrimeMinisterRyutaroHashimotoannounced thatJapan isready toestablish "a
sustainablesocialsecuritysystem(jizokusurushakaihoshoseido)",tomeetthedemandofanageingsocietyat
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